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Pembuatan membran kompleks komposit telah dilakukan menggunakan 
kitosan sebagai matriks polimer, asam fosfotungstat sebagai agen pengompleks, 
monmorilonit sebagai filler anorganik dan silan sebagai agen pengkompling telah 
berhasil dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besar konduktivitas 
proton, permeabilitas metanol, dan water uptake membran kompleks - komposit 
kitosan/asam fosfotungstat – monmorilonit termodifikasi silan. Penelitian ini 
terdiri dari empat tahap yakni ekstraksi kitosan, modifikasi monmorilonit, sintesis 
membran, dan karakterisasi membran yang terdiri atas water uptake, FTIR, Solid-
state 13C CP-MAS NMR, konduktivitas proton, dan permeabilitas metanol. Hasil 
analisa FTIR menunjukkan bahwa pengikatan silan pada permukaan 
monmorilonit ditandai dengan munculnya puncak baru pada daerah 2796,59 ; 
1467,73 ; dan 1390,58 cm-1. Analisa FTIR dan Solid-state 13C CP-MAS NMR 
membran kompleks komposit juga memperlihatkan puncak yang menandakan 
bahwa sintesis membran telah berhasil dilakukan. Nilai water dan methanol 
uptake menurun seiring setelah pengikatan silan pada permukaan monmorilonit. 
Hal ini mengindikasikan peningkatan bagian hidrofobik pada membran. Namun, 
konduktivitas proton meningkat seiring meningkatnya suhu dan permeabilitas 
metanol menurun seiring meningkatnya konsentrasi silan.  Membran CS/PWA-
MMT/Sil 10% memperlihatkan performa terbaik dengan konduktivitas proton 
2,87.10-2 S.cm-1 pada suhu 95 °C dan  permeabilitas metanol 4,33.10-7 cm2.s-1. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa membran CS/PWA – 
MMT/Sil 10 % memiliki morfologi antarmuka dan kompatibilitas terbaik antara 
matriks kitosan dan partikel monmorilonit termodifikasi silan jenis (GPTMS).      
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ABSTRACT 
The synthesis of complex-composite membrane using chitosan as polymer 
matrix, phosphotungstic acid as complex agent, montmorillonite as inorganic 
filler and silane as coupling agent has been conducted . The aim of this research is 
to investigated proton conductivity, methanol permeability, and water uptake 
complex-composite membrane of chitosan-phosphotungstic acid/montmorillonite 
modified by silane. The research comprises four stages a extraction of chitosan, 
modification of montmorillonite, synthesis of membrane composite, 
characterization membrane consist of water uptake, fourier transform infra red 
(FTIR), Solid-state 13C CP-MAS NMR, proton conductivity and methanol 
permeability. The result of FTIR obtained that grafting silane into 
montmorillonite surface assigned by the new peaks appear at 2796.59, 1467.73, 
dan 1390,58  cm-1. For membranes complex-composite, the results of FTIR and 
Solid-state 13C CP-MAS NMR also showed that synthesis of membrane was 
successful. The values of water and methanol uptake decreased after grafting 
silane into montmorillonite surface in complex-composite membranes. It was 
indicated that increasing of hydrophobic side in membrane. However, proton 
conductivity increase while increasing of temperature and methanol permeability 
decrease while increasing of silane concentration. The CS/PWA-MMT/Sil 10% 
membrane shows the best performance with hight proton conductivity  2,87.10-2 
S.cm-1 at 95 °C and lowest methanol permeability 4,33.10-7 cm2.s-1. These results 
indicated that CS/PWA-MMT/Sil 10% membrane has the best interface 
morphology and compatibility between chitosan matrix and silane (GPTMS) 
modified-montmorillonite particle. 
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